Making \u27traditional Japanese playing cards (Karuta) discovering multi-culture of the town\u27: Development of an activity using cellular phone (Ketai) by 田尻 信壹
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